






























































































































































































































































































































　　1.第一志望ではなかった   2.第一志望だった
２．今の時点で、希望する卒業後の進路についてあて
はまる番号をいくつでも選び、○をつけて下さい。





























































































































































































































































































58(81.7)12(16.9) 0(   0) 0(   0)1(1.4)Ｈ23
１.入学までに準備することを理解できたか
76(88.4)10(11.6) 0(   0) 0(   0)0(  0)Ｈ24
52(73.2)17(24.0) 0(   0) 1( 1.4)1(1.4)Ｈ23
２.保育所調べ（課題）について理解できたか
75(87.2)11(12.8) 0(   0) 0(   0)0(  0)Ｈ24
*
15(21.1)42(59.2)13(18.3) 0(   0)1(1.4)Ｈ23
３.保育所調べ（課題）について不安はなくなったか
37(43.0)39(45.4)10(11.6) 0(   0)0(  0)Ｈ24
17(24.0)37(52.1)14(19.7) 2( 2.8)1(1.4)Ｈ23
４.入学の不安はなくなったか
30(34.9)36(41.8)19(22.1) 0(   0)1(1.2)Ｈ24
53(74.7)16(22.5) 2( 2.8) 0(   0)0(  0)Ｈ23
５.プレキャンパスの時間は十分だったか
































































 2（ 2.3） 6（ 8.5）いま、こころを育むとは
20（23.3） 5（ 7.0）子どもの絵の見方、育て方
 1（ 1.2） 5（ 7.0）学ぶ力
 8（ 5.6） 4（ 5.6）子どもたちはなぜキレるのか
 1（ 1.2） 1（ 1.4）ゴキブリが愛されるとき？
 3（ 3.5） 0（   0）痴呆を生きるということ







 3（ 3.5） 6（ 8.5）本を探したが見つからなかった
 3（ 3.5） 3（ 4.2）もともと読書が嫌いだった
 1（ 1.2） 1（ 1.4）本の探し方が分からなかった
 1（ 1.2） 1（ 1.4）本を探すのが面倒だった
 1（ 1.2） 0（   0）本が紹介されていたことに気づかなかった







 4（ 4.6） 5（ 7.0）特に理由はない
 2（ 2.3） 0（   0）先生や家族に勧められた
 1（ 1.2） 0（   0）著者名を見て興味が湧いた
 0（   0） 0（   0）もともと持っていた本だった






















.002.00（ 2） .411.83（ 6）　・今こころを育むとは
.863.00（20） .552.40（ 5）　・子どもの絵の見方、育て方
－3.00（ 1） .892.40（ 5）　・学ぶ力







－4.00（ 1） .453.80（ 5）　・学ぶ力





.714.50（ 2） .554.50（ 6）　・今こころを育むとは
.314.90（20） .554.40（ 5）　・子どもの絵の見方、育て方
－5.00（ 1） .454.20（ 5）　・学ぶ力









 0（   0） 1（ 1.4）　・本の好みは人それぞれで異なる
 0（   0） 1（ 1.4）　・読む暇のない人もいる
 0（   0） 1（ 1.4）　・強制でないなら紹介しなくても良い
紹介してもしなくてもどちらでも良いとした理由
 1（ 1.2） 3（ 4.2）　・本の好みは人それぞれで異なる
 1（ 1.2） 3（ 4.2）　・紹介されても読む人と読まない人がいる
 6（ 7.0） 1（ 1.4）　・読みたい人が読めば良い





 7（ 8.1） 3（ 4.2）　・生活や勉学に対して考える機会になる


























































 1（ 1.2） 3（ 4.2）　・高校で既に書いた経験があった









 0（  0 ） 2（ 2.8）　・文章を書くことが苦手である
 0（  0 ） 2（ 2.8）　・自分の考えを持っていれば文章化する必要はない


















































 0（   0） 7（10.0）　・自宅近くの施設を知ることができた
 0（   0） 3（ 4.3）　・実習に行くことが楽しみになった
 0（   0） 2（ 2.9）　・自分の幼いころを思い出した
 3（ 3.5） 1（ 1.4）　・元々身近な園を知っていた
 0（   0） 1（ 1.4）　・認可園か無認可園かを考える機会になった
16（18.1） 0（   0）　・携帯電話（インターネット）で簡単に調べられた




 2（ 2.3） 4（ 5.7）　・調べ方を迷った







 2（ 2.3） 9（12.7）　・学習意欲、保育所への興味が湧く
 2（ 2.3） 5（ 7.0）　・就職活動の時に役立つ












































 3（ 3.5） 4（ 5.8）　・自分の興味のある記事について書くことができた
 4（ 4.7） 2（ 2.9）　・高校でも小論文を書いたので書きやすかった
 0（   0） 1（ 1.4）　・今世の中で起きていることを知ることができた





 6（ 7.0） 7（10.1）　・記事の内容、用いられている言葉が難しかった
 2（ 2.3） 5（ 7.2）　・小論文の書き方が分からない（書いたことがない）






 0（   0） 2（ 2.8）　・課題をやるかやらないかは自分次第である










































 1（ 1.2) 0（   0)　・話を聞くだけだった
 1（ 1.2) 0（   0)　・緊張した
プレキャンパスを、楽しい、楽しくない、の何れでもないとした理由





 9（10.5） 1（ 1.4）　・手遊び歌の体験ができた










 8（ 9.3） 2（ 2.8）　・入学前にしておいた方がよいことが分かる
12（14.0） 2（ 2.8）　・友達ができる
 8（ 9.3） 0（   0）　・先生、先輩の話を聞くことができる























































































































































































　　　The purpose of this study was to examine the students’ response to the pre-entrance-education. The subjects 
were 109 freshmen in the curriculum educating Childcare-Persons. The task of the investigation of the kindergarten 
was newly practiced in addition to the introduction of books, the task of report about the ambition for the life in the 
junior colege, the task of the investigation of the day nursery, the task of essay, and “Pre-Campus” in 2012. And 
“Pre-Campus” was improved by adding explanation about those tasks.
　　　The main results were as folows: 1) The rate of the subjects in 2012 who read the introduced books was higher 
than that of those in 2011. 2) The rating score to what extent the task of report was easy in 2012 was higher than 
that in 2011. 3) The rating score to what extent the task of essay was easy in 2012 was higher than that in 2011.
(Uyo Gakuen Colege) 
The Investigation about the Pre-Entrance-Education in the Curiculum Educating Childcare-Persons (4)
－ Forcusing on the Improvement of “Pre-Campus” －
